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ABSTRAK 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI 
KEUANGAN DAERAH MELALUI WEBSITE : STUDI PADA 
PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA 
PERIODE 2016 
 
Ila Fetra Ertianti 
NIM: F1316059 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi transparansi keuangan daerah melalui website. Faktor-faktor yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli 
Daerah, Ukuran Daerah, Kompleksitas Pemerintahan, Belanja Daerah, Rasio 
Pembiayaan Utang, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Laporan 
Keuangan. Metode pemilihan sampel menggunakn purposive sampling, sehingga 
dihasilkan sampel sebanyak 467 yang terdiri dari pemerintah kota dan pemerintah 
kabupaten di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda 
dengan menggunakan variabel Transparansi Keuangan Daerah yang diukur 
dengan jumlah item yang ada pada website, Dana Alokasi Umum yang diukur 
dengan membandingkan Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan, Pendapatan 
Asli Daerah yang diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan 
Pendapatan, Ukuran Daerah yang diukur dengan jumlah aset pemerintah daerah, 
Kompleksitas Pemerintahan yang diukur dengan jumlah penduduk, Belanja 
Daerah yang diukur dengan jumlah belanja daerah, Rasio Pembiayaan Utang yang 
diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas, Tingkat 
Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dengan PDRB dan Kualitas Laporan 
Keuangan yang diukur dengan opini audit BPK. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Transparansi Keuangan 
Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah, Kompleksitas 
Pemerintahan, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, Tingkat Kesejahteraan 
Masyarakat dan Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap 
Transparansi Keuangan Daerah. 
 
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Transparansi Keuangan Daerah, Website 
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ABSTRACT 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI 
KEUANGAN DAERAH MELALUI WEBSITE : STUDI PADA 
PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA 
PERIODE 2016 
 
Ila Fetra Ertianti 
NIM: F1316059 
 
 This study aims to determine the factors that affect the transparency of 
regional finances through the website. Factors used in this study are DAU, PAD, 
The Size of Local Government, The Complexity of Government, Local 
Expenditure, Debt Financing Ratio, The Level of Welfare and Quality of 
Financial Statement. There are 467 samples consisting of the city government and 
district governments in Indonesia through purposive sampling method. This study 
uses multiple regression model by using variable of Regional Financial 
Transparency as measured by the number of items on website, DAU as measured 
by comparing DAU with Revenue, PAD measured by comparing PAD with 
Revenue, The Size of Local Government by the number of local government 
assets, The Complexity of Government measured by population, Local 
Expenditure measured by the amount of regional expenditure, Debt Financing 
Ratio as measured by comparing total liabilities to total equity, The Level of 
Welfare as measured by PDRB and Quality of Financial Statements measured by 
audit opinion of BPK. The result of the research shows that DAU has negative 
effect to the Regional Financial Transparency, while the PAD, The Size of Local 
Government, The Complexity of Government, Local Expenditure, Debt Financing 
Ratio, The Level of Welfare and Quality of Financial Statement have no effect on 
Local Financial Transparency. 
 
Keywords: Local Government, Regional Financial Transparency, Website, DAU, 
PAD 
